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Аннотация: В статье исследуется состояние внутреннего 
государственного долга Республики Беларусь. Предмет исследования – 
образование, финансирование и обслуживание внутреннего 
государственного долга Республики Беларусь. Государственный бюджет 
является важнейшим звеном системы финансов Республики Беларусь, и он 
тесно взаимосвязан со всеми звеньями финансовой системы страны.  
Большое место в работе занимает рассмотрение состояния внутреннего 
государственного долга. В данной статье определена форма и характер 
дефицита бюджета в Республике Беларусь. 
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Resume: The article examines the state of the internal public debt of the 
Republic of Belarus. The subject of the study is education, financing and servicing 
of the internal public debt of the Republic of Belarus. The state budget is the most 
important link in the financial system of the Republic of Belarus, and it is closely 
interconnected with all links in the financial system of the country. Considerable 
place in the work is the consideration of the state of domestic public debt. This 
article defines the form and nature of the budget deficit in the Republic of Belarus. 
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На современном этапе развития экономики в Республике Беларусь 
происходит трансформация экономического курса с целью укрепления 
финансовой системы страны. Поэтому актуальными являются вопросы 
обслуживания государственного долга. Государственный долг Республики 
Беларусь на 1 февраля 2019 года составил 44,9 млрд. рублей (35,1% к ВВП) 
[3] и увеличился по сравнению с февралём 2018 года или на 10,6%. 
Беларусь, как и любая другая страна, стремится к усовершенствованию 
обслуживания государственного долга страны, старается защитить 
экономику от появления дефицита бюджета. В бюджетной политике 
Республики Беларусь реализуется пассивная форма дефицита, которая носит 
«потребительский» характер. То есть, большая часть средств бюджета 
направляется на социальную поддержку населения, финансирование 
культуры, образования, здравоохранения, а также – на поддержку 
нерентабельных предприятий государственного сектора [1, с. 260]. В 
будущем бюджетная политика должна быть направлена на переход к 
активной форме дефицита бюджета. Она предполагает возможность 
дефицитного финансирования только тех расходов, которые способствуют 
экономическому росту. 
Государственный долг любой страны подразделяется на внутренний и 
внешний. Не является исключением и Республика Беларусь, 
государственный долг которой регламентируется определенными 
законодательными актами как по внутреннему, так и по внешнему долгу 
страны. 
Внутренний государственный долг Республики Беларусь по состоянию 
на 1 февраля 2019 года составил 8,9 млрд. рублей или 7% к ВВП. По 
сравнению с началом года внутренний долг уменьшился на 4 млн. рублей, с 
учетом курсовых разниц, или на 4,3% [2;3]. 
Источником финансирования внутреннего государственного долга 
является выпуск государственных ценных бумаг. В январе 2019 года 
размещение внутренних государственных облигаций для юридических и 
физических лиц не осуществлялось. Погашено валютных государственных 
облигаций для физических лиц на сумму 400 долларов США [4]. 
Согласно статье 10 Закона РБ «О республиканском бюджете на 2019 
год», от 30 декабря 2018 г. № 160-З приняты следующие лимиты по 
внутреннему государственному долгу: 
 лимит внутреннего государственного долга Республики Беларусь в 
размере 10 млрд. рублей; 
 лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, 
в размере 3,1 млрд. рублей  
Внутренний государственный долг Республики Беларусь по состоянию 
на 2019 год не превышает лимит, установленный Законом Республики 
Беларусь. 
Проанализируем внутренний государственный долг на период январь-
март 2019 г. (таблица 1): 
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Таблица 1 – Состояние государственного внутреннего долга 
Республики Беларусь по данным на январь-март 2019 г. 
 01.01.2019 01.02.2019 01.03.2019 
Внутренний долг РБ, млн. руб. 8 887,6 8 879,0 8 648,9 
Базисный абсолютный 
прирост, млн. руб. 
––––– -8,6 -238,7 
Цепной абсолютный прирост, 
млн. руб. 
––––– -8,6 -230,1 
Базисный темп роста, % ––––– 99,9 97,3 
Цепной темп роста, % ––––– 99,9 97,4 
Базисный темп прироста, % ––––– -0,1 -2,7 
Цепной темп прироста, % ––––– -0,1 -2,6 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании 
источника [2;3]. 
Средний внутренний долг за 2019 г. составил 8 823,6 млн. руб. 
Средний темп роста – 98,6%. Из таблицы видно, что внутренний долг 
Республики Беларусь сокращается. Внутренний долг за март снизился на 
2,7% по сравнению с январём и составил 8 648,9 млн. рублей. 
На обслуживание внутреннего государственного долга РБ государство 
планирует потратить 628,2 млн. рублей [5]. 
Доходы республиканского бюджета на 2019 г предусматриваются в 
сумме 23,683 млрд бел. руб., что на 0,8% больше к ожидаемому исполнению 
2018 г. Основными источниками налоговых доходов республиканского 
бюджета являются налог на добавленную стоимость, акцизы, налоговые 
доходы от внешнеэкономической деятельности. Расходы республиканского 
бюджета на 2019 г. предусматриваются в сумме 21,981 млрд бел. руб. или на 
5,1% больше к ожидаемому исполнению 2018г. Следовательно, ожидаемый 
профицит республиканского бюджета РБ в 2019 г. составит 1,702 млрд. бел. 
руб. 
Таким образом, можно сделать вывод, что регулирование внутреннего 
государственного долга ведется успешно. Внутренний государственный долг 
Республики Беларусь по состоянию на 1 февраля 2019 года составил 8,9 
млрд. рублей или 7% к ВВП, что не превышает лимит, установленный 
законом РБ. На обслуживание внутреннего государственного долга РБ 
государство планирует потратить 628,2 млн. рублей. По сравнению с 
внутренним долгом прошлых лет в 2019 году наблюдается сокращение 
внутреннего государственного долга, что следует отметить как 
положительную тенденцию в управлении государственным долгом. 
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